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ﻛﻨﻨـﺪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ . ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﺷﻮد ﺗﻨﻮع و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ،ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻌﻨﻮان اوﻟـﻴﻦ ﺣﻠﻘـﻪ در زﻧﺠﻴـﺮه 
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ . اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣـﺎن ﺟـﺰر و ﻣـﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد ﻧﺤـﻮه ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑـﺮﻫﻤﻴﻦ .  ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر 
ﺘﻮﻧﻬـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼـﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﻻﻧﻜ 
ﺑـﺮداري در اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺘﻪﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
ﻣﺪ رودﺧﺎﻧﻪ،  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣـﺪ در  و زﻣﺎن ﺟﺰر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺑﺎﺷﺪ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺟﺰر ﻣﻲ
ﻫـﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ   ،ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، از ﺑﻴﻦ ردهو ﻣﺪﻫﺮدو زﻣﺎن ﺟﺰر 
 .را دارا ﺑﻮدﻧﺪﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸ
اﻟﻴـﻪ ﺟﻨـﻮب  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، در ﻣﻨﺘﻬﻲ 08ودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻄﻮل ر
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮي  اﺳﺖﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان و در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻜﻲ . ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد
ﺷـﻮد و در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧ ـﺎﻫﻤﮕﻦ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ 
ﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ
  .ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل  5ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي 
اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺑﺎزه را  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ 
از اﺑﺘﺪاي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ رﻳﺰش آن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﻮﺷﺶ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﻞ  1ر ﺷﻜﻞ د. دﻫﻨﺪ
   .اﺳﺖ
 در)ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ در زﻣﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪ رودﺧﺎﻧﻪ( ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
  .دﻫﺎ ﺑﻮ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺲ
 




  ﺑﺮداري روي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه: 1ﺷﻜﻞ 
ﺳﻲ از  اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ 
ﺳﺒﻪ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ، از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎ ﺑﺮايﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﭙﺲ 
                    :)9891,.la te  tracsalC( زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  V / )v * N( = D
  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻫﺎ درﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ=  D 
 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ = N
 ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  = V
  ﺮوﺳﻜﻮپ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜ =  v
اﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﻓﺼﻞ از  دوﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع رده
ﺟﻨﺲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  13رده و  4ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر 
 8ﺑﺎ  eaecyhpoirallicaBﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺑﻴﻦ رده. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ  ﻣﻲ( درﺻﺪ 85)ﺟﻨﺲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
و ( درﺻﺪ 12)ﺟﻨﺲ  8ﺑﺎ  eaecyhponayCاز آن 
را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ( درد 61)ﺟﻨﺲ  41ﺑﺎ  eaecyhporolhC
ﻛﻞ ( درﺻﺪ 5)ﺟﻨﺲ  1ﺑﺎ  eaecyhponiD ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن. اﺳﺖ
  .اﻧﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ از و arisoleMﻫﺎ ﺟﻨﺲ  رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از
 sumsednecSﻫﺎ ﺟﻨﺲ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ازو  muireahpsaleoC
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ را دارا ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﻓﺼﻞ از  دوﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع رده
ﺟﻨﺲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  03رده و  4ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر 
ﺑﺎ  eaecyhpoirallicaBﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  از ﺑﻴﻦ رده. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( درﺻﺪ 77)ﺟﻨﺲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  21
و ( درﺻﺪ 02)ﺟﻨﺲ  8ﺑﺎ  eaecyhponayCﺑﻌﺪ از آن 
را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ( درﺻﺪ 3)ﺟﻨﺲ  9ﺑﺎ  eaecyhporolhC
ﺟﻨﺲ، ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ  1ﺑﺎ  eaecyhponiD ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن. اﻧﺪ داده
  .اﻧﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ از و allebmyCﻫﺎ ﺟﻨﺲ  رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  sumsednecSﻫﺎ ﺟﻨﺲ  ﻴﺴﻪﻛﻠﺮوﻓ ازو airotallicsO 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ را دارا ﻣﻲﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﺪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
   .(1ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺟﺰر ﻣﻲ
اواﻧﺘﺮ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﺪ ﻓﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم رده از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ردهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در  (.2ﻧﻤﻮدار ) اﺳﺖاز زﻣﺎن ﺟﺰر 
   .آﻣﺪه اﺳﺖ 3در ﻧﻤﻮدار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺮزﻳﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻼﻃﻢ  ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻦ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻴﺑﺎﻻي آب و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎ
  .0002 ,.la te  allesenaiG() ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ
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ﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸ
ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺎرون در ﻣﺤﻞ  ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ  ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﻔﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺐ و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
ج ﺟـﺰر و ﻫـﺎي اﻣـﻮا ﺑﻌﻼوه ﺷﻌﺎع ﻧﻔﻮذ و وﻳﮋﮔـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻳﻜﺴـﺎن ﻧﺒـﻮده و ( ﻣﺼﺐ)ﻣﺪي ورودي از ﻛﺎرون و دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ . در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت  و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر
ﻣـﺪ در  ﺟـﺰر و . ﺷـﻮﻧﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎ 
اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات  از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻮي درﻳﺎ ﺑﺮاي  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
و  ﻧـﮋاد ﺣﺴـﻨﻲ ) و ﻣﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎه اﺳـﺖ  ﺟﺰري  ﻋﻤﺪه
ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ  .(8831، ﻧﮋاد ﺑﺴﻴﻂ
ﻃـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻜﺘﻪﻳﻦ ﻧﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ا ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮﺎﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﭘﻓﻴﺘﻮ
ﻓﺮاواﻧـﻲ ،  ﻣـﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ  و ﺑـﺮداري در زﻣـﺎن ﺟـﺰر دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﺪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  1ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه . ﺑﺎﺷـﺪ زﻣـﺎن ﺟـﺰر ﻣـﻲ
ﻫﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺘﺮﻳﻦ ﺸﺑﺮداري داراي ﺑﻴ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
در  وآب  ﻻي ﻛﻤﺘـﺮ  ، ﮔـﻞ و ﻦ اﻣـﺮ ﺗﻼﻃـﻢ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳ ـ
   .ب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖآ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﻓﻴﺘﻮو ﻣﺪ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات ﺟﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻣـﺪ و  ﺟـﺰر در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮاﻛﻨ
  .0002 ,.la te  allesenaiG() ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   از ﺑﻴﻦ ردهدو زﻣﺎن ﻣﺪ و ﺟﺰر،  در ﻫﺮ
ﻫﺎ و  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪو  ﺑﻮدهﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ
اي ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
و  ekaepasehCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻫﺎ  ﻣﺪي آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺼﺒﻬﺎي ﺟﺰر
 ,payhsaK &  lahsraM) ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﭼﻴﺮﮔﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  .(5002
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  در زﻣﺎن ﻣﺪﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
در رده  .اﺳﺖallebmyC  در زﻣﺎن ﺟﺰر و arisoleM
ﺟﻨﺲ  ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦدر زﻣﺎن ﻣﺪ و ﺟﺰر  ﻫﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ
ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ muireahpsoleoC
ﻋﻤﻮﻣﺎً  .اﺳﺖ sumsednecSدر زﻣﺎن ﻣﺪ و ﺟﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
در ( ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي دو ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
را ﭘﻴﻚ ﺑﻬﺎره  ﻧﻴﺰ( 5002) ztnaKو  daeD .و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺎر
اي ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .(7731ﮔﻨﺠﻴﺎن، ) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﻜﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠ
ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ،  دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ و ﻻﻳﻪ ن ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و 
اي و ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺼﻠﻲ  ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .5002  ,hcleW &  zteiF() ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در 
، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﺪن آب درﻳﺎ در زﻣﺎن ﻣﺪ رودﺧﺎﻧﻪآﺑﺎﻻ 
ﻫﺎي  ﺟﻨﺲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﺮف آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ دورﺗﺮ از ﻣﺼﺐ 
  .ﺷﻮﻧﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 يﭘﺮور ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از 
ﻣﺮﻣﻀﻲ دﻛﺘﺮ ﺟﺎﺳﻢ ﻏﻔﻠﻪ  آﻗﺎيب ﺟﻨﺎﺨﺼﻮص ﺑﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﻜﻨﺪري دﻛﺘﺮ  و ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﻗﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ  از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ي ﺑﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪااﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮ
اري ﺰﺳﭙﺎﺳﮕ ﺷﺎن ارزﻧﺪهراﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي  ﻣﺪﻳﺴﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻫﻘﺎن
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstract 
Bahmanshir River with 80km length is located in the southwestern Khuzestan Province, 
Iran. The seasonal distribution of phytoplankton community in spring and summer of 2007 
was investigated. The river presented different characteristics between the periods of high & 
low water (tidal). Within tidal period, diatoms were dominated followed by Cyanophyceae 
and Chlorophyceae. As a result, abundance and diversity of phytoplankton in high tide were 
more than low tide. Phytoplankton was significantly associated with flow velocity, suspended 
sediment concentration and transparency.  
 
   
 
